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O relatório de pesquisa tem como objetivo principal analisar a evolução do traçado urbano da cidade 
de Xanxerê. Na elaboração da pesquisa, houve a preocupação em estudar, entender e preservar a histó-
ria do município. Mais, especificamente, destina-se a localizar os maiores pontos de desenvolvimento, 
como e em qual período de tempo ocorreram ao longo de sua história. Também é intuito do trabalho 
identificar os motivos que levaram às grandes intervenções do planejamento urbano durante o período 
de crescimento da cidade, além de apontar as principais obras históricas existentes na cidade. Os dados 
coletados em documentos oficiais e mediante testemunhos verbais serão utilizados na elaboração de um 
panorama da evolução do traçado da cidade por meio de mapas, comparações fotográficas e simulações 
em modelos tridimensionais, feitos com o auxílio de recursos digitais. A partir dos estudos teóricos e da 
análise comparativa será possível identificar o ritmo e a direção do crescimento urbano do município, 
auxiliando na aprendizagem e formando uma base de dados que pode refletir nas decisões de plane-
jamento urbano da cidade no futuro, tendo por base os acontecimentos do passado. A partir de todo o 
estudo e material coletado, foi possível compreender as reais necessidades em se conhecer, aprender e 
a disseminar a história da criação e evolução de uma cidade como Xanxerê.
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